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起蓬勃发展，并且快速成长。而台湾 M 公司乃是生产 PTA 氧化反应所使用的触
媒，在 1992 年成立，也跟随着 PTA 产业在这个时期一起茁壮。 









对台湾 PTA 产业的发展与现况作概略的叙述与分析；并解析全球 PTA 产业未来
的成长在中国。对台湾 M 公司近年的营销状况予以说明并分析，同时以波特五
力模型理论与 SWOT 分析方法，探讨台湾 M 公司所面临的竞争环境。对文中所
述之台湾 M 公司所面临的困境，拟订出今后可执行的战略，如波特的基本战略
与 SWOT 策略；同时在台湾 M 公司所处的竞争环境中寻求蓝海战略。以期使台






























Since 1990, PTA industry of Taiwan, development with polyester fiber industry 
and grow up fast. And Taiwan company M produced catalyst for PTA oxidation, 
established in 1992; it is grow up in this period to follow PTA industry too.  
Company M produce oxidation catalyst for PTA process specialize, in the past 
more than decade, company M encounter competition from other competitor and 
customer improve the process to reduce consumption of catalyst etc.. Company M 
still made profit with difference of competitive strategies every year but decrease in 
the severe competitive environment gradually. 
This thesis in studying company M in the present stage of the competitive 
environment, use the frame of strategy to analyze and verify with the competition 
theory, draft the feasible strategy, expect to win in the highly competition situation. 
And assist company M to deal with the competition of industry's environment in the 
future, discuss, analyze and draft strategy, expect to create the new Blue Ocean 
market. 
The thesis’ main content is described as following: Narrate the research 
background herein, describe the background and evolution of company M, and 
introduce the situation and structure of company M at present. Brief the Pure 
Terephthalic Acid (PTA) and its industry, describe the present development and 
situation of Taiwan PTA industry, and analyze the future of global PTA industry 
growth in China. And brief and analyze the marketing state in recent years of 
company M with Five Forces Framework of Potter and SWOT at the same time, and 
research the competitive environment of company M presence. And as describe the 
predicament of company M in the article, scheme out the strategy that executable in 
the future, such as Potter's basic strategy and SWOT strategy; and seek the strategy of 
Blue Ocean for company M in the competitive environment. And expect company M 
to win in the highly competition situation. 
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的触媒溶液再交运给该 PTA 客户使用。 
由于世界聚酯纤维工业群集亚洲，导致上游 PTA 产业的扩展，进而孕育了
供应 PTA 氧化反应所需要的触媒产业。PTA 制程反应概分两段，氧化反应与纯
化反应；氧化反应时需以钴、锰、溴三种化学元素做为反应触进剂。而早期在亚




台湾 M 公司与其竞争对手 C 公司，不约而同在台湾岛内建立专门供应 PTA
液状氧化触媒的产业。早期由于亚洲各区 PTA 产业的蓬勃发展，而且 PTA 氧化
触媒又是新兴产业，台湾 M 公司与 C 公司也随着 PTA 产业的扩张在亚洲各国建
立 PTA 氧化触媒的生产工厂；十余年来，台湾 M 公司与 C 公司除了在台湾岛内
有竞争之外，在亚洲其它地方是各自发展、少有冲突的。 
近年来, 亚洲 PTA 产业的发展，除了中国大陆之外，已趋于饱和，各 PTA
业者处于自身产业环境的竞争，营运状况也各有不同；PTA 氧化触媒的供应业者，
除了面对 PTA 客户降低采购成本的压力之外，也面临了彼此之间的竞争。同时，
中国大陆聚酯产业持续蓬勃发展，支持了 PTA 产业的欣欣向荣。台湾 M 公司在






















第二节 台湾 M 公司的发展沿革 
台湾 M 公司的前身是 UK 的 M 公司，早于 1930 年在英国建立。UK 的 M
公司是个国际知名的化学公司，在全球的金属化学品的领域上，占有相当的地
位。 






随着亚洲各国 PTA 产业的蓬勃发展，自 1996 年起至 2005 年，台湾 M 公司
陆续在泰国(1996 年)、印度尼西亚(1997 年)、韩国(1999 年)、中国(厦门厂 2001
年、上虞厂 2005 年) 等设立了 5 个厂，就近供应氧化触媒给当地的 PTA 产业。 
在这十数年之间，台湾 M 公司除了陆续扩展生产据点之外，对氧化触媒的
生产制造也持续开新的制程技术，于 1994 年开发溴化锰生产制程、1997 年开发
溴化钴生产制程，以产制出低腐蚀性的氧化触媒，间接改善了 PTA 客户生产设
备的妥善率与产品质量。 


























PTA 客户装设完成且成功运转至今。后续 2008、2009 年，马来西亚、厦门等
PTA 客户分别装设完成并运转。 
2000 年起，台湾 M 公司也陆续开发了数种钴化合物，并于 2003 年在台湾
增建第二个工厂，以生产其它的钴化学品，以供应不同的的产业。 
台湾 M 公司为了提升自我的品保系统，于 2003 年取得 ISO 国际品保认证，
以提供 PTA 客户更多的质量保障。 
第三节 论文的主要内容 










第三章、台湾 M 公司所面临的竞争环境。对台湾 M 公司近年的营销状况予
以说明并分析，同时以波特五力模型理论与 SWOT 分析方法，探讨台湾 M 公司
所面临的竞争环境。 
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